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（一）十五年戦争に向かう??
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（二）敗戦の経験からの再考??
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（一）キリスト者としての人格形成
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（二）三元的な垂直次元??
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（三）三分法における霊性??
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（四）人格尊厳の再考??
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（五）神の似姿としての人間観??
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（三）自律性と人間相互の尊重??
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（四）自律の自由??
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（五）キリスト教と民主主義??
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（一）自由教会??
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（四）教会形成と
Y
W
C
A活動
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